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Traditional
Japanese Folk Song
The Cherry Blossom Song
Sakura, Sakura
for Two-Part Treble Voices
with Piano and Optional Celesta Accompaniment
q = 60
Copyright © 2003 Colla Voce Music, Inc.
4600 Sunset Ave., #83, Indianapolis, IN 46208
International Copyright Secured   Made In USA   All Rights Reserved
www.collavoce.com
Arranged by
Christopher Matthews
for Chad
Piano
Celesta
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*If Celesta part is not used, Piano may play opening three measures.
 Another instrument, such as a Harp or Vibraphone, may substitute for
 a Celesta keeping in mind that a Celesta sounds one octave higher than 
 written.  Notes in ( ) may be omitted.
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